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Perhatian orangtua merupakan segala bentuk pemusatan tenaga / kekuatan 
jiwa  yang dilakukan oleh dua orang dewasa ( orangtua ) yang tertuju pada satu pusat  
objek tertentu yaitu anak. Orangtua dapat memberikan perhatian berupa 
memperhatikan kesehatan anak, memenuhi fasilitas belajar, memberikan pengawasan 
ketika belajar, memberikan situasi nyaman dan tenang disaat anak sedang belajar 
dirumah, memberikan bimbingan belajar kepada anak disaat anak mengalami kesulitan 
belajar. Dalam proses pembelajaran perhatian orangtua memiliki peranan yang sangat 
penting untuk dapat membantu peserta didik didalam mencapai tujuan dari belajar 
yaitu prestasi yang dihasilkan dari kegiatan belajar yang selama ini peserta didik 
lakukan. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perhatian 
Orangtua  terhadap Prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlaq 
di MTs Asy – Syarifah Mranggen Demak. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhatian orangtua di MTs 
Asy – Syarifah Mranggen Demak, untuk mengetahui prestasi belajar peserta didik 
dalam mata pelajaran Akidah Akhlak  di MTs Asy – Syarifah Mranggen Demak, dan 
untuk mengetahui pengaruh perhatian orangtua terhadap prestasi belajar peserta didik 
dalam mata pelajaran Akidah Akhlaq di MTs Asy – Syarifh Mranggen Demak. 
Peneliti ini menggunakan penelitian korelasi, dengan anggota populasi siswa 
kelas IX di MTs Asy – Syarifah Mranggen Demak yang berjumlah 152 orang. Sample 
diambil dengan teknik purposive sampling sehingga setiap anggota populasi memiliki 
peluang untuk menjadi sampel penelitian, berjumlah 42 orang. Data penelitian ini 
dikumpulkan melalui angket dan diolah dengan rumus statistik yaitu uji t-Test dimana 
data diolah menggunakan SPSS. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 
pengaruh perhatian orangtua terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata 
pelajaran Akidah Akhlaq di MTs Asy – Syarifah Mranggen Demak. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan hasil perhitungan menggunakan rumus statistik uji t – test sebesar 
6,463 dengan demikian2,01 < 6,463 > 2,704.. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh perhatian orangtua terhadap 
prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlaq di MTs Asy – 
Syarifah Mranggen Demak.  
Saran dari penulis untuk penelitian ini yaitu: (1)Bagi orangtua diharapkan 
tetap memberikan bimbingan belajar dan  selalu memberikan peran aktif didalam 
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meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui perhatian yang diberikan oleh 
orangtua (2) bagi peserta didik diharapkan untuk memberi perhatian yang lebih kepada 
guru saat kegiatan belajar mengajar berlangsung karena juga berdampak positif juga 
untuk peserta didik itu sendiri maupun bagi guru (3) bagi sekolah diharapkan untuk 
sering melakukan pertemuan / evaluasi dengan wali murid dan peserta didik guna 
untuk memberikan pengarahan terkait prestasi belajar siswa sehingga dapat 
mengembangkan segala komponen pendidikan dengan baik yang dapat meningkatkan 
kualitas pendidikan di MTs Asy –Syarifah Mranggen Demak. 
 




Parent's attention is any form of concentration of energy / soul force carried 
out by two adults (parents) who are focused on one particular object center, namely 
children. Parents can give attention in the form of paying attention to children's health, 
meeting learning facilities, providing supervision when learning, providing a 
comfortable and calm situation while the child is studying at home, providing tutoring 
to children when children have learning difficulties. In the learning process the 
attention of parents has a very important role to be able to help students in achieving 
the goals of learning that is the achievements generated from learning activities that 
have been done by students. Therefore the researchers aimed to determine the effect of 
Parents' Attention on Student Achievement in the subjects of the Akidah Akhlaq in MTs 
Asy - Syarifah Mranggen Demak. 
The purpose of this study was to determine the attention of parents in MTs Asy - 
Syarifah Mranggen Demak, to find out the learning achievements of students in the 
subjects of the Islamic Morals in MTs Asy - Syarifah Mranggen Demak, and to 
determine the effect of parental attention on students' learning achievement in subjects 
Akidah Akhlaq at MTs Asy - Syarifh Mranggen Demak. 
This researcher uses a correlation study, with members of the population of 
class IX students at MTs Asy - Syarifah Mranggen Demak, amounting to 152 people. 
Samples were taken by purposive sampling technique so that each member of the 
population has the opportunity to become a research sample, totaling 42 people. The 
research data was collected through a questionnaire and processed with a statistical 
formula that is the t-test where the data is processed using SPSS. 
The results of this study concluded that there was a significant influence 
between the influence of parental attention on student achievement in the Akidah 
Akhlaq subjects at MTs Asy - Syarifah Mranggen Demak. This is indicated by the 
results of calculations using the t-test statistic formula of 6.463 thus2.01 <6.463> 
2.704 .. This can be interpreted that there is a significant influence between the 
influence of parental attention on student learning achievement in Akidah Akhlaq 
subjects in MTs Asy - Syarifah Mranggen Demak. 
Suggestions from the authors for this study are: (1) Parents are expected to 
continue to provide tutoring and always provide an active role in improving student 
learning achievement through the attention given by parents (2) for students are 
expected to pay more attention to teachers when teaching and learning activities take 
place because it also has a positive impact also for students themselves and for teachers 
(3) for schools are expected to frequently conduct meetings / evaluations with student 
guardians and students in order to provide direction related to student learning 
achievement so as to develop all components of education by both of which can improve 
the quality of education in MTs Asy – Syarifah  Mranggen Demak. 
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Pendahuluan 
Pendidikan agama islam merupakan upaya yang dilakukan secara sadar / 
terencana didalam menyiapkan peserta didik agar saling mengenal, memahami, 
menghayati, bertakwa, hingga mengimani dan berakhlaqul karimah dalam 
mengamalkan semua ajaran agama islam yang bersumber dari Al – Qur’an dan Hadist. 
Agama islam mengajarkan kegiatan yang dilakukan melalui sebuah bimbingan, 
pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman yang disertai dengan tuntunan untuk dapat 
menghormati penganut agama lain. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan dan 
kerukunan antar umat beragama didalam masyarakat sehingga dapat terwujudnya suatu 
kesatuan dan persatuan bangsa (Majid, cet. 2 2014, hal. 11). 
Akidah akhlaq merupakan suatu pernyataan sekaligus gambaran dasar dalam 
mempelajari suatu ikatan dan keyakinan dasar dalam kehidupan beragama sehingga 
diharapkan dapat melahirkan budi pekerti dan akhlakul karimah kepada peserta didik, 
Didalam mata pelajaran akidah akhlak mengajarkan tentang bagaimana cara budi 
pekerti yang baik meliputi : adab kepada guru, adab kepada orangtua yang dapat 
diterapkan peserta didik didalam kehidupan sehari – hari. 
Perhatian orangtua merupakan Pemusatan tenaga dan psikis yang dilakukan 
secara sadar oleh dua orang dewasa ( ayah dan ibu ) guna untuk memperdulikan anak 
baik secara moriil maupun materiil, terutama dalam memberikan kasih sayang dan 
memenuhi kebutuhan anaknya baik dalam segi emosi maupun materi. 
Sebagian orangtua peserta didik tidak pernah memberikan perhatian dalam 
kegiatan belajar ketika di rumah yang meliputi : memenuhi segala fasilitas peserta didik, 
memperhatikan kesehatan peserta didik, memberikan pengawasan ketika belajar, dapat 
menciptakan suasana yang damai, nyaman dan tenang. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis memilih melakukan penelitian 
pengaruh perhatian orangtua terhadap prestasi belajar akidah akhlaq di MTS Asy – 
Syarifah Mranggen Demak. 
 
Metode Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu 
pengumpulan data dengan informasi yang bersumber dari lapangan. Penelitian ini 
bersifat kuantitatif karena menggunakan data yang memerlukan perhitungan. Pada 
penelitian ini terdapat dua variabel yang saling berhubungan, yaitu variabel X ( 
perhatian Orang tua ) dan Variabel Y ( Prestasi Belajar ). 
1. Pengumpulan Data 
Dalam laporan skripsi ini metode pengumpulan data dibagi menjadi dua macam, 
yaitu data primer dan data sekunder. 
Yang dimaksud data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari 
sumber terkait melalui wawancara langsung, hasil pengamatan, atau dari hasil penelitian. 
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber misalnya 
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buku referensi terkait dan pencarian melewati internet. 
a. Variabel penelitian 
Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel 
Terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi 
sebab perubahannya atau timbulnya  variabel terikat, Variabel Y / variabel terikat adalah 
Prestasi Belajar, Variabel terikat dalam penelitian ini yang diukur dari masing – masing 
nilai raport. 
 
b. Populasi dan sampel 
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu sehingga dapat diterapkan oleh 
peneliti untuk dapat dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010, 48). Untuk 
populasi sendiri, peneliti akan mencari data yang bersumber dari kelas IX  dengan total 
160 peserta didik di MTS Asy – Syarifah Mranggen Demak 
Sampel merupakan bagian yang diambil dari objek yang diteliti secara 
keseluruhan dan akan dianggap mewakili seluruh populasi (Sugiyono 2010, 52). Untuk 
sampelnya peniliti mengambil sebanyak 25% dari total populasi yaitu sebanyak 40 
peserta didik dari total populasi 160 orang dari total populasi  kelas IX. Alasan 
pengambilan sampel sendiri karena anggota sampel yang akan dipilih adalah 
proposional. 
 
2. Pengumpulan Data 
Sumber dari data yang di gunakan dalam penelitian ini di kumpulkan dari 
beberapa metode yaitu metode Angket atau kuisioner, Dokumentasi, dan metode 
wawancara yang dilaukan di MTS Asy – Syarifah. 
Tabel 1. Hasil Angket Perhatian Orangtua di MTs Ay - Syarifah Mranggen Demak 
No Nama Jawaban Nilai Jumlah  
SS S N TS STS 5 4 3 2 1  
1 Ahda halima  11 6 6 1 1 55 24 18 2 1 100 
2 Ainindya 
Afniyatul F.D 
7 9 7 1 1 35 36 21 2 1 95 
3 Alisa Qotru Nada 11 7 0 7 0 55 28 0 14 0 97 
4 Amelia Dian 
Lestari 
23 1 0 0 1 115 4 0 0 1 120 
5 Angelia Rihaf 
Kori'ah 
11 7 5 1 1 55 28 15 2 1 101 
6 Anggi matul 
Aulia  
10 1 8 6 0 50 4 24 12 0 90 
7 Anindya Farah 
Uma Habibah 
11 5 7 1 1 55 20 21 2 1 99 
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8 Annisa Amelia 
Putri 
3 12 7 2 1 15 48 21 4 1 89 
9 Arifatul Muna 19 3 1 1 1 95 12 3 2 1 113 
10 Desy Mulia Sari 5 12 4 3 1 25 48 12 6 1 92 
11 Dewi Rahmawati 12 5 4 3 1 60 20 12 6 1 99 
12 Dian Lestari 2 7 7 9 0 10 28 21 18 0 77 
13 Dina Faticha 
Laely 
9 6 6 2 2 45 24 18 4 2 93 
14 Dina Sa'idatun 
Ni'mah 
11 3 5 2 4 55 12 15 4 4 90 
15 Durrotun Nafisah 6 6 12 0 1 30 24 36 0 1 91 
16 Dwi Wahyu 
Hidayati 
3 3 7 11 1 15 12 21 22 1 71 
17 Fadila Septi 
Karima 
15 2 6 2 0 75 8 18 4 0 105 
18 Hanifa Nisma 
Hidaya 
4 18 1 1 1 20 72 3 2 1 98 
19 Hilma Safitri 15 3 5 1 1 75 12 15 2 1 105 
20 Ilma Iftikhatul 
Khasanah 
11 9 2 2 1 55 36 6 4 1 102 
21 Ilmiatul Hikmah 11 10 3 0 1 55 40 9 0 1 105 
22 Latifah Dwi 
Septiani 
9 0 7 2 7 45 0 21 4 7 77 
23 Lulu' Uswatun 
Khasanah 
15 1 4 4 1 75 4 12 8 1 100 
24 Lu'luil Fajriyyah 14 4 5 0 2 70 16 15 0 2 103 
25 Luthfi Indana 
Zulfa 
13 0 5 7 0 65 0 15 14 0 94 
26 Maulidatun 
Nurun Nisa' 
7 10 5 2 1 35 40 15 4 1 95 
27 Miftakhul Hanan 10 3 9 2 1 50 12 27 4 1 94 
28 Nadiyya 
Nurussadah 
3 6 5 7 4 15 24 15 14 4 72 
29 Nanda Putri 
Agustina 
3 8 9 5 0 15 32 27 10 0 84 
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30 Nila Zuhaira 
Quratul A 
8 6 7 3 1 40 24 21 6 1 92 
31 Novita Fitriani 7 7 3 8 0 35 28 9 16 0 88 
32 Nur Arida 
Wardatul Jannah 
14 4 5 1 1 70 16 15 2 1 104 
33 Nurul Jaziroh 6 13 2 3 1 30 52 6 6 1 95 
34 Nurul Melia 
Ardani 
7 6 3 7 2 35 24 9 14 2 84 
35 Rani Rafiqoh 8 7 7 2 1 40 28 21 4 1 94 
36 Rikha Hidayati 
Aulia 
12 3 3 6 1 60 12 9 12 1 94 
37 Rizma Arij 
Mahsun 
6 5 9 5 0 30 20 27 10 0 87 




15 2 7 0 1 75 8 21 0 1 105 
40 Siti Aminah 12 1 5 7 0 60 4 15 14 0 93 
41 Siti Mudzakaroh 10 5 5 1 4 50 20 15 2 4 91 
42 Vitalya Indra Nur 
Cahyani  
13 6 4 1 1 65 24 12 2 1 104 
JUMLAH 416 236 216 130 52 2080 944 648 260 52 3984 
Sumber : Angket Pribadi 
 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Akidah Akhlak di MTs Asy - Syarifah 
No Nama Nilai 
1 Ahda halima  85 
2 Ainindya Afniyatul F.D 85 
3 Alisa Qotru Nada 85 
4 Amelia Dian Lestari 95 
5 Anggelia Rihaf Kori'ah 85 
6 Anggi matul Aulia  99 
7 Anindya Farah Uma Habibah 85 
8 Annisa Amelia Putri 80 
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9 Arifatul Muna 85 
10 Desy Mulia Sari 80 
11 Dewi Rahmawati 95 
12 Dian Lestari 85 
13 Dina Faticha Laely 85 
14 Dina Sa'idatun Ni'mah 80 
15 Durrotun Nafisah 85 
16 Dwi Wahyu Hidayati 85 
17 Fadila Septi Karima 85 
18 Hanifa Nisma Hidaya 85 
19 Hilma Safitri 80 
20 Ilma Iftikhatul Khasanah 75 
21 Ilmiatul Hikmah 85 
22 Latifah Dwi Septiani 75 
23 Lulu' Uswatun Khasanah 85 
24 Lu'luil Fajriyyah 75 
25 Luthfi Indana Zulfa 85 
26 Maulidatun Nurun Nisa' 85 
27 Miftakhul Hanan 85 
28 Nadiyya Nurussadah 80 
29 Nanda Putri Agustina 90 
30 Nila Zuhaira Quratul A 95 
31 Novita Fitriani 85 
32 Nur Arida Wardatul Jannah 90 
33 Nurul Jaziroh 95 
34 Nurul Melia Ardani 85 
35 Rani Rafiqoh 75 
36 Rikha Hidayati Aulia 80 
37 Rizma Arij Mahsun 80 
38 Salsabila Fitri  80 
39 Septiana Zakiyatul Munawaroh 80 
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40 Siti Aminah 80 
41 Siti Mudzakaroh 80 
42 Vitalya Indra Nur Cahyani  80 
JUMLAH 3534 
Sumber : Dokumen MTS Asy - Syarifah 
3. Metode Analisis Data 
Setelah hasil pengumpulan data diperoleh dan terkumpul maka perlu diolah dan 
dianalisis agar dapat berguna untuk pemecahan masalah dan menguji hipotesis. Pada 
tahap analisis akan memberikan bobot nilai pada skala yang telah dijawab oleh 
responden dengan kriteria yang peneliti tetapkan sebagai berikut, Untuk jawaban “a” 
atau “SS” diberi skor 5, Untuk jawaban “b” atau “S”   diberi skor 4, Untuk jawaban “c” 
atau “N”   diberi skor 3, Untuk jawaban “d” atau “TS” diberi skor 2, Untuk jawaban 
“e” atau “STS” diberi skor 1. 
4. Analisis 
Merupakan  suatu kegiatan  yang menggunakan cara menghitung lebih lanjut 
pada distribusi frekuensi yang akan dilanjutkan pada menguji hipotesis, peneliti 
menggunakan  pengelompokan data – data yang ada, kemudian dalam tabel 
pengolahan yang dilakukan seperlunya. Hipotesis yang diajukan dengan menggunakan 
metode statistik kuantitatif  karena  data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Disini 




5. Hasil Analisis  
Dalam analisis lanjutan ini penulis menginterprestasikan dari hasil analisis uji 
hipotesis, hasilnya dibandingkan dengan hasil tabel untuk diuji dengan taraf signifikansi 
5%  atau 0,05 dengan ketentuan  Jika pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 rxy > rt  
berarti signifikan, ada pengaruh positif perhatian orangtua terhadap prestasi belajar PAI 
akidah dan hipotesis diterima. Sedangkan Jika taraf signifikan 5% atau 0,05 rxy < rt 
berarti non signifikan, tidak ada pengaruh perhatian orangtua terhadap prestasi belajar 
PAI akidah akhlak dan hipotesis ditolak. 
 
Hasil Dan Pembahasan  
Setelah mendapatkan Data mengenai perhatian orang tua dan prestasi belajar 
anak maka dapat di ketahui hasil penelitian ini sebagai berikut : 
 
Tabel 3. Variabel Perhatian Orangtua ( X ) terhadap Prestasi Belajar Akidah 
Akhlaq Peserta Didik ( Y ) 
Responden X Y D D2 
1 100 85 15 225 
2 95 85 10 100 
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3 97 85 12 144 
4 120 95 25 625 
5 101 85 16 256 
6 90 98 -8 64 
7 99 85 14 196 
8 89 80 9 81 
9 113 85 28 784 
10 92 80 12 144 
11 99 95 4 16 
12 77 85 -8 64 
13 93 85 8 64 
14 90 80 10 100 
15 91 85 6 36 
16 71 85 -14 196 
17 105 85 20 400 
18 98 85 13 169 
19 105 80 25 625 
20 102 75 27 729 
21 105 85 20 400 
22 77 75 2 4 
23 100 85 15 225 
24 103 75 28 784 
25 94 85 9 81 
26 95 85 10 100 
27 94 85 9 81 
28 72 80 -8 64 
29 84 90 -6 36 
30 92 95 -3 9 
31 88 85 3 9 
32 104 90 14 196 
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33 95 95 0 0 
34 84 85 -1 1 
35 94 75 19 361 
36 94 80 14 196 
37 87 80 7 49 
38 102 80 22 484 
39 105 80 25 625 
40 93 80 13 169 
41 91 80 11 121 
42 104 80 24 576 
Jumlah 3984 3533 451 9589 
Sumber : Angket pribadi 
 
Dengan diperolehnya tersebut, mka langkah selanjutnya adalah memasukan data 
dari tabel tersebut kedlam rumus uji t ( Test “t”) sebagai berikut : 
 









        = 10, 73  















      = √228,31 − 115,307 
       =  √113,003208 
      = 10,63 
 
c. Standard Error ( standar kesesatan ) dari Mean of Differeance 












         = 1, 660 
d. Uji t 
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     = 6,463 
 
 
Kesimpulan Dan Saran 
Berdasarkn anlisis penelitian yang telah penliti lakuan dalam pembahasan skripsi 
yang berjudul “Pngaruh Perhatian Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Akidah Akhlaq 
di MTs Asy – Syarifah Mranggen Demak”. Dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 
1. Hasil perhatian Orangtua terhadap peserta didik sebanyak 42 responden 
menunjukkan 2,52 dari peserta didik memiliki kualitas perhatian yang sangat 
baik, 18,9 dari peserta didik memiliki kualitas perhatian yang cukup dan 3,36 
dari peserta didik memiliki kualitas perhatian yang sangat buruk, hal tersebut 
dikarenakan orangtua yang memiliki kesibukan tersendiri. Meskipun dengan 
demikian persepsi pendidik terhadap perhatian orangtua tetap menunjukan 
pada kualitas yang sangat baik,  
 
2. Prestasi belajar akidah akhlaq di MTs Asy – Syarifah menunjukan cukup 
baik karena didapatkan nila rata – rata dari peserta didik 85 yang berarti 
bahwa dari 42 responden menunjukn bahwa sebagian besar eserta didik di 
MTs Asy – Syarifah memiliki prestasi belajar yang cukup hal ini juga 
itunjukan dari nilai Akidah Akhlaq pesrta didik di MT Asy – Syarifa 
Mranggen Demak Semester 2018/2019 Semester Ganjil & Genap). 
 
3. Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan rumus uji “t” (test – 
t) menunjukan adanya pengaruh positifdan signifikan antara persepsi peserta 
didik  di MTs Asy – Syarifah Mranggen Demak. Korelasi hasil t0 = 6,463. 
Lebih besar dibandig dengan hasil ttabel jumlah responden ( N ) 42 dengan 
taraf signifian 5% = sebesar 2,01 , sedangkan taraf signifikan 1% t tabel 




Dari Skripsi ini penulis dapat memberikan saran dan masukan antara lain: 
Berdasarkan hasil peneltian yang penulis lakukan, maka penulis berharap kepada 
pembaca untuk memberikan perhatian kepada kelak anak – anak / generasi muda terkait 
dengan pendidikan. Melatih anak – anak untuk membaca sejak dini dan berikan fasilitas 
yang memadai untuk belajar. 
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